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Cover Legend: The US3 protein kinase of the alphaherpesvirus pseudorabies virus (PRV) induces virus-containing cell projections in infected host 
cells, which are associated with increased intercellular virus spread. Image shows ST cells at 6h post inoculation with a green-fluorescent recombinant 
PRV (VP26 capsid protein fused to GFP). Small green punctae represent individual virus particles, which can be seen in the cytoplasm and in the 
different cell projections formed by the infected cell. Microtubules and actin are in blue and red, respectively, the large green areas are aggregates of 
virus capsids in the cell nuclei. Please see the article by C. Van den Broeke et al. in this issue.
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